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INTORUATION  trIIS{O
Common transport policy
S\rrther to the resol.utlon ad.opted by the Council ln lts  geeeion
of 19-20 October 1966 the EEC Consrission bae recently tranEnitted to
the council a nenorandrrn concerning  common transport pollcy.  Dring
that session th,e council had. noted. that its  work on transport mtgbt
well- be bogged. d.own ifn  as dectded. on 22 Jwre l96jt it  continued, to
aoncentrate  on rate-flxing as a nearts of elininating factorg which, 
.
nlgb.t distont the play of conpetition, na,rnely the abuse of doninarrt
positions and nore especially uneconomlc oonpetition.
In i'cs nenorasrdun the Comniselon takes stook of the d.Lesueei
conments on polnts of d.lsagreenent  anct polnts to possible Eolutl,ons.
It  oonelud.es tbat d.lsoussione  souLd, be focussed. on neasureg other tba,lr
those ooncerning ratee wbioh wouLd restraln the abuse of dominant
posltions and. unecononic competltlon,  Thus thare shoul_d be nothing to
prevent the earLy Lntroduotioa of a far-reaobing  Connrrnity systen fol
transport.
The Connission enphasi.zes tbat the need. for raBid results is  tbe
greater in that oustoxns r:ni.on between th.e Comrnunity oor:ntries wtlL be
conpleta by L Ju1y 1968r nhen tbe oonnon roa:rket in agri,culture ril.l
also cone lnto foroe.  0n tbat d,ate work toward.s eoonornlo unlon, in
rhich a ooanon transport poLtoy flguree largely, will  in its  tu:m €trrt6!
a note active pbaee.
In its  menorartdr:gl tbe Comniseion  saye that the id.eas eet ou* in lts
ntr[ernorandun  on the general 1lnes of a eomnon tra.nsport polioytt of
10 Aprll 1961 and ite  nFrogra,nne for implenentation of a oonnon
trangport polioy{ of 23 May L962 aan be taken as blueprints for this polioy.
The baeie of the poL1oy should. be thet optirnrn d.istrihrtlon of traffio  botueen the varlous nod.es of transport and transport flrne
is attained. by free oonpetition. any attenpt to rearh euch a
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d.lstribution by eo-ordi-nation  measures -  d"ependant on rate-flxing or
sonne other necha.rrism - is eroluded. &rt thie d.oes not entirely
Brevent the authorities fron intervening on the narket. 0n the
eontrary, it  inplies tb,e need. for oertain types of interventionr with
a tbreefol,l objectt
(i)  To engure the satiefaotory operation of the narket by placing
modes of transport a.nd traneport flrns on aJn equaL footing.
Tbis ?roul-d be done by harnontzlng the cond.itlons of oornpetition
and. suitabt.y apportioning lnfrastnroture  costs;
(if)  To prevent or oorrect abuEes which rnay arise fron oompetition -
the abuse of d.oninant positions and uneeononic oonpetition - by
egtabliebing  pernanent naohinery for supervislon and capacity
cont:rol, as welL as by aclopting tenporary selecti'\rB measures ln
oase of need.;
(iii)  [o further the ains of regional or socia]- poLicy where the free
play of the narket does not do so.
In view of the d.ifferenoes between present national policiesr a
joint narket organLzation for t:ransport based on ooropetj.tlon  can onLy
be set up gradua.lly. Morqover, tbe measures to be taken in the d-ifferent
field.s should to sone extent go hand in hand, their interd.epends'nce
being borrne ln nind hrt lrithout one measuxe becorning a preaondition
fon another.
In the Liebt of the d.lsouesions to which tbe Menora.ndum of 1961
a,ncl the lrogtranrne of 1962 gave rise within tbe various Comnunity
inetitutions, the Connission hae in recent years subtnitted a body of
proBosale in the folJ.o*ing fields:
harnonlzation of tbe oond.itj-ons of oonpetitlon;
aocess to the narket;
transport rates and oonditlonsl
nrles of conpetition;
ao-ordlnetton of investnent;
infrastructure oost6,
Sone of tbeee proposaJ.s  have been adopted by tbe Cormcil after
referenoe to the $\uopean Parlia,ment and the Econonio and. Social
Connittee. Eowever, tb,e proposal on rate braokets subutitted by tbe
Connisslon ln trfay 1963 net wlth opposition fronr one Menber Statet
Bartl,trtrlarLy with regarcl to lts  application to Rhlne eb.ipping. To get
out of tble lnpaesep a ne$ system was conoeived  on whicb the CowtrlL
reaobod. agreenent on 22 Jqne 1955; tbis conbined. the systen of
oornpu1eory rates rlth  provisions for a systen of referenoe rates.  Thle
rate e;rsten wae to be acconpanied by ne&sures to align the operatlng
fa-J-
oond.itions of the rqarketsr reguLa.ti,on-e fqr e-dmi-osion to tbe trad"et
6.efinitlon of tbe System of vertlcal and horisontal agreenerrte' o<lnmon
soLution to Broblems posed. by cortain klnds of non-governnental inter-.
vention, conmon solution to tb.e problen of apportionnent of infra-
struoture oosts, financiaL soundness of tb.e railways.
The ner featrre contained. in tbe agreenent of 22 Jwre 196! on these
supplenentary neasures lay ia the dates fixed for thetr lmplerentation -
thrle years from the entry into force of the new rate system, ercept for
the financial eorrndness of the railways whioh was fixed for 3L leoeurber
1972.
In ord.er to g:ive effect to the rate systen oontained- in the
agreenent of 2? .fwre 1965, the Comnission subnltted the a,mend'ed' proposal
of 27 Ootober 1965.
The d.lscuselons in the CounciL in July and October !965 on this
a1nend,ed. Connigsion pr6posaL for a regulation on rates revealed
dlsagfeenent on tbe lnterpretation and application of certain polnts'
fhis aLisagreement was noted by tbe Council ln its  resolutlon of
20 Oatober L955.
The naln point of d.isagfeernent coneerrred the  eystem of reference
tartffsr  the Comnlssion b.ad oonsidered. that - without questionlng the
prinoipLe of free Price foluation whichl accord.lng to tbe agpeement
Zt ZZ ir:1e 1965, ie a feature of this system - certain safeguards were
ngoessary to Brevent tbts freedon productng und"esirabl-e effects.  ft
had therefore suggegted.r fLrst, tbat tbe rates applied in transport
subjeot to referJice "ates 
should firlfiL  certain oond.itions regarding
the covering of eoets. Seoondlye it  had. proposed. tbat intervention  as
regards rates, consisting in the tengnrary inposition of maximum or
nininum ratee, migbt be d.eoid.ed by the authorities if  they found' cases
of abr:se of tLoninant positionsr or instanaes of r:neoonoBic  competition.
lhe naln idea behind. these BroposaLe wae that effeotive means must be
availabLe to oornbat poseible abuses of conpetltion.
llhege provi.sions were not aocepted' by one Mernber $tatet on the
grolmd.s that tbey oonfliot€d with the agreenent of 22 June L955 and that
prlce fornation eborLd be conpleteLy free in the systen of reference
rates.  11he otber points of d.lsagreement which appeared in the Counoil"
.we1€ nalnly of a technical naturei  the tr.ro most inportant concerned
tbe syeten for indivitluaL contracts a3d the prblishing of rates.
The Counoil rssolution of 20 0ctober 1955 underLines ttthe need to
eee that the abuse of clominant poeitions or un€conomio eonpetition  does
not cause a eerioUs d.isturbance of the transport narketrt. The
disagreenent  reveals varylng conceBts of the kind. of public intervention
.r./..,ll
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tbat is ne€ded in ord,er to oombat the alnrse of d.oni.:oa.nt"positions.  and
r:neconomio conpetition.
It  was therefore n€oessary to find. appropriate ways of avoid-ing
these risks and" to see whether measures other than rate-fixing could
be appLieo, as the Councll resolution suggests.
oo
The Cornnission  proce€d.ed. to study tbe probleng nhich ariee for the
various rnodes of transBortr rai11 road.e and. waterway, It  reachecl two
nain ooncLugions,
fn the first  place, the abuse of d.ominant positione is now very
rare, and. w111 beoone nore $o as a oompetitive transport narket is
developed. Tbere ars no special difficttLties in conbating such abuse.
For railways tbe solution nay consist in measu"€E concerning ratesr for
road. and inland watel transport in an appropriate application of the
freaty nrles on competition.
$eaond.Ly; r:neconornic competition  aBpears to be a muob more complex
phenomenon and one which nay have nunerous causes. lflhe real renedies
to abuses of thts t;pe consist in tb.e applioation of a u"id.e ::ange of
measures chosen accordlng to the situation in each rnode of transport.
Reoourse to neasurec on ratee, i.e.  tbe lmposition of nininum ratest
may be reserved. for residuaL cases. Probably there wlLl be few sucb
cases, oocurring nainly during the alignrnent period. when other measures
u'i1.1 not yet have hacl thelr ftrIl  effect,
It  thus appearsr as the Courrcil- resoLution of 20 October J-965
lnplied., that it  is  lnd.eed by the oo-ordinated. inplenentation of
esveral kinds of neasures that the problene underlying tbe d.isagreementg
rnust be solved.. Until nowo a^ny progress oa common transport polioy has
been subord.inatecl to agleement on rate systens. Eenceforward., tbe
interdependence of the different fields of this policy nust be looked
into again and rate provisione nust be laid d.onn in the ligbt of the
other amarrgenentsr  ln particularr accesg to the market.
.0.fter this etudy of the situation tbe Comnisslon  was able to
suggest tbe neasures that sbould. be taken ln tbe.different fields and
the ray ln which they wo,uld have to be interllnked. in order to overcome
the d.lsagreenent  on rate syetens, The Conmission consid.ers that  efforte
nuet be oonoentrated. on measure€r other than those affeoting rates to
elinlnate the und.erlylng oauses of uneconomic oonpetition.
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Interrrention on rates is to be reeerved fer the resid.uaL cases -
uhlch wllL very probably be rare -  ln whlch sigxrs of abuse of
doninant positLons and. uneeonoml.c oonpetltion stl1l  eubsist,
For thie purpose the Connissj.on in lts  nqenorandum  suggests the
follorJ-:rg eolutions i
(t)  tr{easuree on the harrnonizatl.on of oondltions of conpetltianr
the apportlonnent of infrastructure  costsl the application
of rules of conpetitlon and access to the narket;
(if ) nate neasures tleal,ing wlth the systen rf  referenoe rates,
lnd.ividual oontreots and the publlshl.ng of ratee and condltlonsg
(ti)  Safeguard. neaaures which neet a dual neectl to renedy serloue
disturbanceg reEulting from the general econonic trend. and to
ward. off gerioue dlstutbanoes that nay sprlng fron the Joint
organiration of the transprrt narket;
(fv) .l eupervieory conmJ.ttee for the transport narkeL Since in
oonsequeaoe of the CounciLts resolutlon the iuplenentation
of a eet of co-ortlinated.  n€asures is now envieaged in the
different fields of oonmon transport policyy the ConnissLon
6xp3e6sss a preference for the iurnedlate establishsent rf  a
supervlsory oonmtttee uith general, eompetenee, capable rf
asaieti,ng the Corunlssion in its  task of eupervleing the
transport oarket by observlng the effects of the varlous
measures and by naking suggestions as to thelr applioetion
in the d,iffsrent fl.elds '
In oonclusionl tbe Conmlsglon tn lts  neuorandun to the CounolL
poLnts out that neither the general ains and guldeLlines of the
oonmon transport pr1iay nor the measures alreaily taken to eetablish
Lt a,re called. J.n queetion. In princlple,  the eane ls trrre of the
Council agreernent-of ?2 June 1965 which nuste howavere be applJ.ed
in a new perapeotlve. Untll nor, the deveLoBnent of the oornrnon
transpOrt-policy was subortllnated to an agreenent on rate syetems;
henceforward,  meaoures other than those affecting rates rill
dletermlne the acope and. content of the ruLes relating to transport
rateg antl oondLtions.
trbon this new vLewpoint, it  is poesible to lay d'own a trlractlcal
progr4mme based on a duaL prlorityr  Priority ie given to the rules
applicabLe to traneport between the Meaber $tates on the one haud.z
and on the other frand to the measures intentled. to nornalize narket
conditione, L.€. halrmonization of the oonditlons of conpetition and
rulee for accege to the narket.
the programme submttted to the Counoil has tlro phases; the
first  phaie ihould be enbarked, upcn irunediately  and. laot only
untlL 3'l DecenUer 1969r the date that narks the end of the transi-
tlon perlod.. Iyt this fi-ret phase, the eseential neasuree flr
tranaport between Menber $tates should be ad'optecl ln gOotl tlne
,../...I
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to enter {nto foroe on 1 JuIy l!68, the date when oirstou mlaa
anrl the ootntnon agrtcuLtnral uarket trl]-l be t\I1y establLehed.
In executing the fj.rst  stage of the progranme the eesentials
of the oonmon traneprrt polloy will  be workecl. out and inportant
raeasures wiLl be appliecl elther over the whole transport field
(harnonrzation, apportirnnent of infrastructure costs, rules of
oompetition), or rnly to traf,flo betseen ]6snber States (rate systens
ancl re'guLatlon of road. transport ca)acity).  Whllst the regulatlon
on aocess to the uarket nay also be aclopted during thls first  stage,
lt  woulcl not be fulplenentecl rrntil the eecond stagel i.e.  at the aane
tlue ae the deveLopnent of rate eyetane for transport between Menber
States and ite  extensj.on to national tranepetr the aontent of wltich
extenglrn lt  Largely deternLneg.
In the seconcl. phare -  lntendeit to begin on 1 Jauuary 19?0 andt
to last three yeats -  the rate systen 1111 be supplenented by the
entry into foroe of, oommon rulee for national transport and, by the
develrpnent rf  nrlee on transport between the Menber $tates. Ilt
alclitlon, the regulations tn ecceBs to tha ua.rket ad.opted. during
th,e fl-rst phaee wLLL enter lnto flrce,  whlle the harnonization of
oonditlons of conpetttion and the definJ-tion of the coumon flnanoial-
systen for the utll-l.zation of infrastructure  w1"11 bo corapleted.
^Annexett to the Cornnieelont s nenorandun  there Ls a note on the
rgeneral developnent of the work on Lnfragtruoture  costsrt.
At the CounclL sesston of 28 July 19551 the Conniealon  said
that tt  had in nlncl to propose that the Council adopt interim
soLutLons for apportloning lnfrastrustura  ooste.
[hls suggestLon of the Corurnission wa,s noted. by tbe Council in
its  resolution of 20 Oatober 1965.
In the a.nnex to the nenorendunr the Oounieeloa lnforns the
Councll that tt  has put d.own for study the folLoving natterel
(f)  Sa.rnontzation of tarea on conmercial vehioleeS
(ff)  The sltuatlcn S.n lnland water tranrpert as regards
ooverl.ng  the infraetruoture oosts rf  tnland raterwayol
(fff)  ProvlsloneL etaniardtzatton of aocounts of tnfrastr:ucture
expeniliture.
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I{OTE D t INFOF}{A$IO}T
Politique connuue dea transPorta
La Conn:ission de Ia Connunaut6 Econ^onique  Europ6enne vlent de
transnetttre  une connunication e{u 0onseil ooncernant Ia' polittque connune
des trassporte I  La euite de Ia r6sotutLon adopt6e par Ie 0bnse11 Lors
de sa session des 19 et 20 oetobre 1966, Au sours de cette eeesion le
Conseil. avalt en ef,fet conetat6'que se! travaux dans le donalne des
transports risquaient de sf enLiser e{il  conti.uuaJ,t, conune j.l  avaJ-t
convenu dan6 soa accord du 22 Juin 1955r I  concentrer eee efforts sur
1e seul probJ.dne de la tarlfLcatlon conne moyen sueceptible df6lininer
lee ph6nonbnes qul peuveht fauseer le  Jeu de Ia concurt€hc€1 d. eavoj-r
J.rexpLoitation abuslve de poeitione clondnantee et surtout 1a consurrslrce
ruineuse.
0a0e sa note'1 la Cournis6lob fait  le' point des diiscueeions,  aaalyse
l.eb a$eabcorcls.et inditlue dee poEsi.bi.ltrt6s de golutiobe.' Elle arrlve
A la conclusion qutll  ;tavlre posoible'de faire porfer Ia hiecuso$o'n
aur un ensemble de neauree qul ne eont pas aeulement tarlfairee et
qul sont aptes d. lutter  efficacenent contre les risquee dfabus de
poeltione dominantes Et ile coneurrence ruinsutser Rien ne devraj.t donct
i  eon aviel sf oppoeer A lrentr{e en vigueur proehaine cle r6gJ.enaentations
conmunautaire'e lnportantes dane :Ie domatne''des traneports.
rdeultatb est tltautant p].ua 'gra,rrdd que::trtunioh  elouaniire entre lee six
Stats urenbres de l-a Conmunaui6 eer" aehev6e le 1er jutLlet'1968 et que
Le narch6, conmun agricole sera devenu effeettf e La m6ne d.ate. Ltunion
6coaonLque, dont la pollbique comnu$-e d'es f,randports foine une'partle
l"npOrtante, devra doAC i  son toUr entfer, i  ce'tte date, dane une p'hase
plus active de r6alisation.
La"'hote de La GonnJ.esion Orpose'que les td6ee co'ntenueb- dane
Eon M6poranduun sur lrorLetrtation A donner A La polltlque coauune des
tiansporte du 1O avril  1951 et son Prograane dtaction eb nati.brd de
po6t!.que connune dee transports du 23-mal 1962' peuvent €tre consldrir6es
"en*.sej. 
counnb dee baees pour 1t'orientation S6n6fh1e de''cette politique
c&nxnune,: ':  ':  :  ' "j
'r'  C"ette p6.i.ttlque" do-it 'tse' fonder
o.ittn'at'e  Ou,' ['raftc :ehtrb :1:6s *nod'e E
&oit Stre aosrir6e. par i3:libt'e'Jerir
s.utrr 1'r ld5e liub fb
et :1ee' ebtrepr;i-ses
itb '1h', cohcuruenc€,
r6partit{on'
de'tfansport',
'Lh reriberu'che-2-
drune te1le rdpartition au moyen de neeures de coordination -  que bes
nesures soient de nature tarifalre  ou autre - est exclue. Une te1le
conception nrinterdit  cependant pag toute intervention dee autorit6s
sur Le nrarch6. Au contraire eLle inpU"quo la n6cessit6 de certaines
interventj-ons  dans un tripl,e but l
-  &sguf,€r le fonctionnement du march6 en pl-agant l-es modes de traneport
et l-es entreprises sur un pied dt6ga1-1t6'grAce i  ltbarmonisation  des
conditions de concumence et A lrinputation convenable dee co0ts
d I infrastructure;
- pr6venir ou porter renbde aux abue auxque}e peut donner lieu l"e jeu de
la concuruence, A savoir l.texploitation  abusive de positions doninantes
et 1a concurrence ruineuee, par la niee en 'place de dispositife Per-
uranents de ,surveilLance et de contrdJ.e de la capaclt6 ainsi quren cas
de beeoin au noyen d,e ueeuree temporairec et s6lectives i 
"
- contribuer A atteindre dee obJectlf,o de politique r6glonale et eoclale
dane l-a Eesure oi ld sinpJ-e Jeu du narch6 ne permettrait pae drobtenir
ce r6sultat.
"Etant donn6 Lee diff6rencee exietartt eatre les poJ-itiquee nationalee,
lrorganisation dfun march6 connunautaire  dee transporte fond6e eur La
concurrence ne peut se faire que de faqon progreesive. Par allIeurst
un eerta:ln 'para1L6Lisme doit 6tre respect6 entre lee rnesuree d prendre
dane LeE diff6rente domaines, en tenant compte de lftnterd6pendance de :
ce6 nesures tout en 6vitant de donner Ie caraet&re dfun pr6alable i
lrune ou lfautre dfentle elles.
A }a luuri6re des discussionB auxqueLles oatdonnd lieu  1e M6norandun
de f951 et l-e Programme diaction dE 1962t au eein des di-versee inetitutlons
de la Conmunaut6, }a Connission'a pr6sent6, arr cours des ann€es paes6est
un ensenbLe de propoeltlons qui portent essefrtielleuent Fur Lee domainee
sulvants r
- harnonisation  des conditione'de Ooncurrence;
- accis au march6; 
'
- pri.x et conditions de traneport;
- rdgles de concurrence; . - coordination deo investieeenentsl
- cofits dus infraetructures.
Certaines de ces propoeitione ont 6t6 adopt6es par le Conseil aprtse
avis du Parlenent europ6en et dq Conaj.t6 6conornlque rjt sociaL. Toutefoie,
La propositi.on pr6sent6e en mai 1953 par la Counlsslon au suJet de La
tarification A fourchetteB 6test hourt6e i  lropposition drun Etat meilbre
de la Connunaut6, notamnent ri propoe de son apptication i  la navJ.gatioa
rh5nane. Creet pour eortlr  de cette inpasse quh 6t6 conqu le  systEme
qui a fait"ltobJet de ltaccord. du Conseil du 22 Juin 1955 eu$, A. cdt6
clu r6gine de la tdrifLcation obligatoire, pr6voit ltuEtauration dtun
r6gj.ure de r6f6ren,c€r -La nirie en place de ce syst3na tarifalre  deviit
sfacconpagxef  dtun ensembte dractions tendant i  rapprocher les conditione
de fonctionnenent des narch6e : r6glenentation de lradnission A, Ia
profeesion et de soa exercice, d6finition du r6giue dee ententes verti-
ealee et horizoatalee., eolution connune des probL6mee pos6s par certaLnes'Ssrl'i-q:'' 
"'
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interventions non 6tattquesr eolutj.on comnune du probldme de Ltinputation
des cherges drinfrastructure, dquilibre. financier dee ciremins de ler..
L'616ment nouveau contenu dans ltaccord du 22 juin  1955 d.1'6gard,
de cet ensenble dractions devant acconpagner Ia politique tarj-faj-re r6sidait dans lee dates fix6es pour la r6alisation d.e ces actions I trois  ans A. compter de I'entr6.e en vigueur d.u nouveau r6gC.me tarifaire,
sauf pour 1r6qui1lbre flnancier d.ee chemine de fer pr6vu pour le
31 d6cenbr6 1972.
Pour nettre en appLication J.e eyetine tarlfalre  contenu dane
lraccord du 22 juln  19651 la Conmiseion a prSsent6 1a proposition nodi- fi6e du 22 octobre 1965,
Lee discuselons au ConseiL, en Julllet  et octobre 1965, eur cette
propositioa nodifl6e de la Connleeion du rEglenent tarifaire,  ont fait
apparaftre des d6eaccords sur lrinterpr6tation et 1ee nodallt6a
d'appl,icat{on de certalns points.  Ces d6saccorde ont 6t6 constat6s par
Le ConseiL dans sa r6sol,ution du 20 octobre 1966.
Le point prJ.ncipal de d6saqcord a trait  au r6giue de la tarifioation
de r6f6rence : la connrLssi'on avait.estin6 que -  s:rns qutil  sojt poir
autant queation de renettre en cause Ia tibre'formatiou deg prix qui,
dfaprls lfaccord du 2Q'Juin 1955, caraet6rlee ce r6girne - certain"r 
.
pr6carttlons 6taient.n6cessaires pour 6vj-ter que cette libert6 ne produlelt des effets ind6sirables.  Aussi avait-elle propoe6, dtune partt que les prj.x pratiqu6,s pour lee transports souuri,s ii' la tarifi-
cation'de 16f6rence re&pl-iseent certainee condi.tions quant A la couver- ture dee co0ts.  Drautre part, elLe avait pi6vu.que'J-es interventione
dtordre tarif,elre consistint aane 1'tlnposili'on limit6e dans le'tenps
de prix naxina ou urini-nia puiesent 6tre d,6cid6es par lee autorLt6s i*rrt
Le cas or) seraient ionstat6s des abus'de posltions d.on:inantes ou des
phdnonBnes de co-ncurrence ruine[Beo Cee propositions stinsptraient
de 1fld6e centrale gurll  6tait ndceseaire-d,e-disposer de noy"r,u efficaces
pour hitter  contre lee abus poesibles de 'la concurrence.
Ces dispositions nront pae 6t6 accept6es par uu Etrit:nenbre gui a fait  valoir qurelles 6taient contrairee  a. lfaccord du 22 Surn tdd5 et que la fornation dee prtx devait 6tre con-plAtenent libre  d.ans Le r6g:irne de la tarificatlon  de r6f6rence. Lee aut'res pointe de d6saccords qui- se sont nanifest6s au Coneeil pr6sentaient pour lfeseentLel un caract5re
techh*que, Ie's deux polnte 1es plus importante portant sur le i6gime des contra.tqpait1cu1.iers'et1apuu11ct't6.desprix._-.'-
La'r6eolution du ConseiL du 2O octobr'e 1955 souligne ttla n6cessit6
drdril"ter que lf abus' de positione doninantes ou une concumena*:i"in"u;"
nf entrafnent tlnd perturbation greve du narch6.des traneporterr. Le
d6sacctjrd traduit une dlff6r'ence 'de conbeptions quant a l"a nature aej'e 
'
interventi-one  des pouvoirs publ-ics qtii eont nJi";;;i;";  ;;r;-i;i"i-"n
eas de beeoiir :cbfftre 1r exploitation ab'ueive 'do poeitions' doninante6  ou
f,t,
'' i:.
;irl
ii'
l::
la concutrence  ruLneuGe.-4-
11 inportait donc de rechercher quels
pri6s pour faire face dr cee risques et de
6tait possibLe dlappllquer  des uesureo non
suggdre la rdsolution du Coneell.
6taient 1es noyens appro-
savoir,  en particulj"erl  stil
tarifairesl  ainsi  que le
La Commission a proc6d6 6' une analyse des problbunes qui se posent
pour les diff6rents nodes de transport : raiLr route, navigation. De
cette analyee elle a pu d6gager deux conclusions fondamentales.
En premier f.ieu, J.rexpLoitation  abusive de positlons dominantee
eet d6jA actuellement un ph6nouEne trie  exceptionnel. ELle ld deviendra
encore plus au fur et i  nesure que sera 6tab1i un march6 goncurrentiel
des transpoits, ta lutte  contre cet abus ne prtisente aucune difficult6
particuJ-idre et peut consister pour le  chemin de fer dane des meaures
de type tarifairer  pour Ia route et lei navigation int6rieure dans une
application appropri6e des r}gl-es de concurrence  du Trait6.
En.second lieu,  la concurrence  ruineuse apparait eomue un ph6no-
mdne beaucoup plus conrplexe et dont les causes peuvent €tre multiples.-
Les v6ritables reraddes-aux abus de,ce genr€ consieteut dans lrappLication
dtun l-arge 6ventail de &esure6 cho{sieo en fonction des eituations pro-
pres i  ch.que mode de transport.  Le recoure i  des mesures de type ta-
rif.ir",  "f"ut-A-dj-re i  f timgosttj.on de prix  ninina, peut-Btre r6serv6
aux cas r6s'iduels. On peut penser quriS-s ne 6e pr6senteront'quten
nombre r6duj.t et cela notamnaent pendant J.a phase de rapprochement au
cours de laquelLe lee dispositifs non tarlfaireB nrauront pab encore
produit. tous leurs effets.
Comr:e Ie suggbre Ia r6solution du ConseiL du 2O octobre 19551 11
apparait ainsj. que ctest bj-en dans La nise en oeuvre artLeul6e de
&esures relevant de plusieurs douaines quriJ. faut rechercher l-a sol-ution
des probl}nnes qui ont '6t6 d. Itorlgine des d6saccords. JusqurA pr6sentt
tout progrBe en natiBre de po3-itique commune des transports a 6t€ subor-
donn6 A un accord sur la r6glenentation tarifaire.  Ddeorroaip, il  con-
vient de reconsid6rer 1es interd6pendances entre l-es diff6rents douaines
de cette polltique et de d6finir les itispositione tarifaires  en fonction
des mesure6 concernant les autres r6gLercentations et notamnent selle
de Iracc6e au march6.
Au terme de ltanal-yse de la  situation  A laqueJ.l-e Ia  Cormission a
proc6d6, e1Le a pu ct6gager les mesurea qutj-1 y a lieu  de prendre dans
1ee diff6rents  d.omaines et Ia  fagon dont elLes doivent €tre articuL6es
entre elles  en vue de surnonter 1es d6saccords sur J-a rdglementation
tarifaire.  Elle  estine qufil  faut  chercher avant tout.A 6liminer par
des'uroyens non tarifaires  1es cauees profondes de la  concurrence 
,
anti-6conomtque.  I,es i.nterventione de type tarifaire  sont i  r6server
aux ca6 r6sidueLs -  trls  vraisemblablenent exceptionnels -  oli se nani-
feeteraient encore des.ph6nonines  clf abus de posltions doninantes ou
de concurrepce rulneuse.
,../'....-5:
A cet effet,  la coununicatlon de la Cqrrtnissloil indlque oolrne
solutione..:
-  des rnesrir'ds non tarifairos  vieant Itharnonisation des condltions
concurrenc'e, lriniputation dee co{lte iltinfrastructure, Ies rtsgJ-es.
concumen-ce et Itaccbs au marcb6;
-  dee mesures tarlfaires  portant sur te rdgiue de )-a tari-fication de
r6f6rence, Iee contrats particullere et ia publicit6 des prlx et
conditions;
-  des mesures de eauvegarde qui r6pondent A une
ren6dier i  des perturbatione graves r6sultant
g6n6ra1e et farer A des perturbations  graves
6on application LtorganisatLon conmirnautalre
-  comitd, de surveiLlance du narch6 dles traneporte : Etaet donn6 quf8r
La sulte dd'La r6soLatlon  dU ConsbiL lL eet naintenant envisag6 de.
nettre en oeuvre un ensembLe de mesuree coordona6es dans les diff6rents
donainls de J.a foolitique comnune des traneports, 1a ConniEeion  parque
une pr6f6rence pour l.tj-nstauratio;r inn6diate drun Conitd de. surveillance
i  conp6tence g6n6rale qui pourra lfassister  dane sa t6che de survelllance
du march6 des transports, en obee*vant Les effete des diverses mesuree
et en faisant des suggestl-ons sui leur application  dans Les diff6rents
domaine s.
o
'  En'conclueion, la connunication de l"a Comnlssion,au Conseil. constate
gue leo.orlentations g6n6ra1es et J-es lignes directrlcee de J.a politlque
connune des tranbports alnsi que les meaures d6jA prises pour sa
r6alisation ne sont pas renises en cau6e. 11 en eEt de m6me en prlbcipe
do lraccord du ConseiL du 22 juln 1)6J quj- doit cependant 6tre.appllqu6
clans une optiqu6 nouvelle :  juequiA pr6sent, le d6vel-oppenent de 1.a
politique commune des transports'6talt subordonn6 A un accord eur let
r6glenentation tarifaire;  d6sorurais, les nesurea non tarifaires  d6ter-
n{nent }e contenu ei la portGe dee rEglei relativee aux prix et con-r
ditions de traneport.
de
de
Etats urenlires diuiie part, et' aux
conditione de fonctionneneqt du
conditions de concurrence et Ia
d taut:re part .
double n6ceeeit6 :
de 1'6vohtion 6conomlque
que pourral-t entraver dans
du narch6 dee traneporte;
J.I eet possible de d6flnir un progratnme
autour dlune doubLe prlorit6r
qppLlcables aux transports entre les
*esuree destln6ee A nornaLiser les
narch6, i  savoir l-rharnonieation  de.e
r6glementation dd Lt'acc6s au march6,
.  Dans-cette nouvelle optique,
de travail  concret qui.starticule
Celle-ci est accord6e aux r6g1ee
I
le progranrne de travail  que Ia Comnission  pr6sente au Conseil
et6chelonne aur deux phasee r La prenidre phase devrai.t 6tre mise en
oeuvre inn6dj-atement et ne pas sr6tendre au-del-i. du 31 d6cenbre 1969,
date qui oargue La fj-n de la p6riocle de transition.  Dane cette preni&re
phaser lee neeures eesentiellee pour les transports entre Etats nernbrec
d.evraient 6tre prises en tenps opportun pour qufelles puissent entrer
en appll"cation le 1er juillet  1968 I date de La r,ialisation de LtUnion
douaaiBre et du narehd comnun agticole,-5*
Ltexdcution du proglranlne propos6 pour la premiBre phase pernrettra
de d6finir pour l-fessentiel l-a politlque comnune des transporte et
dtappliquer des &esure6 inportantes soit i  lrensemble du secteur des
transports (harmonisation, imputation dee cotts dtinfrestructuren rlgLes
de concuruence), soit au seul trafic  entre Etats nembres (r,-aglenentation
tarifai-re et r6glementation de la capacit6 routlbre.  Quant ir Ia
r6glenentation de ltaccds au narch6, si  son adoption se faisait  6gaLement
au cours de, cette premiere Fhase, 1a nlse en vigueur nren interviendrait
toutefoi-s que dans le seconde phase. ELle sieffectuerait  conjointement
avec le d6beJ-oppement de Ia r6glementation tarifaire  dans le secteur
des traneporte entre Etats uembres et son extension aux transports
natj-onaux dont elle conditionne en grande partie le contenu.
Dans La d.euxidrne phase -  dont l-e d6but est pr6vu pour Ie 1er j'uvier
1974 et qui sr6tendra sur ]  &n6 - Ia r6gJ-enentation tarifaire  sera
conp16t6e par la uoise en vigueur dee rdg3.es comnunes relatives aux
transports nationaux et par l-e d6veJ-oppenent de celLee applicables .3ux
traneports entre 1es Etats &embre6. En outre, il  sera procdd6 A. Ia
nise en vigueur des r6glenentations de l-faccls au narch6 adopt6eE  au
cours do la prenidre phase, tandie gue seront compl6t6ee Lractlon dfhar-
noni,satiqn dee cond.iti-ons de concunence et la d6finition du r6gine
flnancier comnun en natiEre dtutilieirtion  des infrastructures.
En annexe dr La comnunicatlon  dte 3-a Couni.ssion figure une note sur
le ild6veloppenent g6n6ra1 des travaux en uatidre de cofits dtinfraetruo-
tureff . 
,
Lors de La session du Consei} du 28 juiLlet  1966, Ia Commission
avait ind.iqu6 qurelle envlsageait de propocier au Conseil  1.f adoption
de solutions int6rimaLres  provieoirea en ce qui coRcerne ltinputatjon
des cofits it!infrastructure.
Cette euggestion
dans sa r6sol-uti.on du
Dane Itannexe d
quteJ-l-e net A, lr6tude
- r6vision
concerne
-  harrnonisatj-on dans le  donaine des taxe6 sur les v6hiculee utilitaireei
de la Comnission avait 6t6 retenue par'le Consell-
20 octobre 1966.
l-a conmunication,  La Connissi.on inforae 1e Conseil
La solutj-on des problBnes euivante :
Ia situatl-on de la navigation int6rieure en ce qul
couverture des cofits drinfrastructure des voies navigabl-es;
de
1a
unifornaisation provisoire des comptabilit6s des d6penses dtnfrastruc-
ture.